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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
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Heft 30 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­12­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­12­1964 . 
Aussenhandel von Maure tan ien 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 S) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Mauretanien. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 30 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­12­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 
C o m m e r c e Extér ieur de la M a u r i t a n i e 
Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 6 
Exportat ions par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1964 17 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 





Source: Service statistique de la Mauri tanie. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion — 
M A U R E T A N I E N 
Einfuhr nach Ursprung Impor ta t ions par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 

















































































W e l t - Monde 










Antil les Néerlandaises 
Venezuela 

















































































') Mit Senegal eingeschlossen, ') Inclus avec Sénégal, 
Ausfuhr nach Bestimmung (') 
M A U R I T A N I E 
Exportations par destinations (') 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 




























































































1 000 s 
W e l t - Monde 


















































































') Eisenerze nicht eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) : 
T. 1 315 000 und 10 985 000$ in 1963 
T. 4 983 099 und 43 161 000 S in 1964, 
2) Mit Senegal eingeschlossen, 
') Minera i d e f e r non compris (Source - MIFERMA) ; 
T. 1 315 000 et 10 985 000$ en 1963 
T. 4 983 099 et 43 161 000 $ en 1964. 
a) Indu avec Sénégal, 
8 
M A U R E T A N I E N 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
0 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 









Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 









Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 












Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 









Andere Industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 



































































































') Mit Senegal eingeschlossen. ') Compris avec Sénégal, 
Ausfuhr nach Wichtigsten Waren 
MAURITANIE 
Exportations par principaux produits 





Eisenerze - Minerais de fer (2) 
Welt - Monde 







































Fisch- einf. Haltbar gemacht - Poisson conserve simplement 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Stocklack - Gomme 
Welt - Monde 







































































4 983 099 




1 280 077 
782 622 
















Eisenerze - Minerais de fer (2) 
Welt - Monde 











Fisch einf. Haltbar gemacht - Poisson con 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Stocklack - Gomme 
Welt - Monde 














































































































') Mit Senegal eingeschlossen. 
2) Quelle -MIFERMA. 
') Compris avec le Sénégal, 
a) Source-MIFERMA. 

1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mauritanie 
W A R E N ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
C O M M E N C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
9 E L C I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R O T A D 
I RL AN 
S U E D E 
O A NE M 
SU I SS 
ESP AG 
U R S 
APR . N 
M A R O C 
A L G E R 
.MALI 
. N I C E 
■ C A M E 
• M A D A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
I N D E S 
ANT I L 
V E N E Z 
B R E S I 
A R G E N 
IRAK 
IRAN 
A D E N 
C Λ MBO 
C H I N E 
H O N G 
A U S T R 
P R O V I 
NON S 
GUE L U X B C 
β AS 
A G N E RF 
E 




O R D E S P A G N 
R O U Ν 
G A 5 C A R 
U N I S 
A 
O C C I D. 
L E S N E E R 
U E L A 
DGE . 
C O N T I N E N T 
K O N G 
A L I E 
S I O N S B O R D 




I 5 7 I A 
I 0 A 9 6 
3 5 2 
1 4 A 
8 4 9 3 
■ 7 7 
β 2 
1 8 3 1 
Ι 4 
2 8 5 
4 63 
1 7 0 
26 
Α 
2 9 2 8 
I Í 3 
Ι 6 












2 Α 9 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U Ν O . G Ε Ν U S 5 M Ι Τ Τ E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A V 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
. H A L I 
■ M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L Ι E 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L F E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T GEFR 
M O N D E T 82 
CEE 70 
F R A N C E 70 
I R L A N O E 3 
E S P A G N E 2 
A R G E N T I N E 3 
A U S T R A L I E 5 
V I A N D E S ETC S E C H E S SAI. FS F U M F S 





I 0 5 7 
W A R E N ^PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti Ursprung ­ Origine 
C E E 
F R A N C E 
0 1 3 
PREP- ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 




F R A N C E 
A L L E M'A G N E fi 
E T A T S U N I S 
0 2 2 
L A I T ET C R E H E DE L A I T 
M I L C H UND R A H M 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
C A M B O D G E 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N O 
CEE 
02 A 
F R O H A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
28 6 
28 0 
C E E 
F R A N C E 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
CEE 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 




0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
F R A N C E 
0 A ? 
H I 7 
R E I S 
F R A N C E 
C A M B O D G E 
A U T R E S C E R E A L E S 







W A R E N ­ PRODUIT 
i r 







0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L A U S W E I Z E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
E SP A rìNE 
A F R . N O R D E S P A G N 
E T A T S U N I S 
54 
3 5 9 
0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O M E H L A ANO G F T R F I O E 
M O N D E 
E S P A G N E 50 
0 4 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 
2 URE RE I T U N G E N A G E T R E I O E M E H L 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A C I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E Τ I I 8 
CEE 7B 
ÄUT A F R I Q U E 6 
F R A N C E 77 
E S P A G N E 28 
A L G E R I E 6 
B R E S I L 5 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E T I S 
CEE I 
F R A N C E I 
A U S T R A L I E Π 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
AUT AFRI Q U E -
F R A N C E 20 
P A Y S B A S 20 
R O Y A U M E U N I I 
M A R O C ? 
A L G E R I E I 
A U S T R A L I E 9 
054 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E P C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
M O N D E Τ 4 0 9 
C E E 3 7 9 
F R A N C E 376 
BELGIQUE. L U X B G 2 
E S P A G N E 30 
0 5 5 
P R F P A R A T ET C O N S E R V OF L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
I I 4 




1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mauretanien 
W A R E N ­ PRODUIT 
i r 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
F R A N C E 
E S Ρ A O N E 
0 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• M A D A G A S C A R 





O í ? 
P R F P A R A T I ONS 
Z U C K E R U A R E N 
C F E 
F R A N C E 
O 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
A B A S E DF S U C R E 
C E E 
F R A N C E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ OL A D E w A R Ε Ν 
M O N D E Τ 3 
C E E 3 
0 7 A 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
M O N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 7 5 
EP I C E S 
C E W U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
M A R G A R I N E ET C R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND ANO S P E I S E F E T T E 
M O 
CEE 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U N C S M Ι Τ T E L Z U B E R E I T A N G 
M Ο Ν Ο Ε Τ 17 
CFE 17 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F JIJ 




S F R U I T S 
4 3 8 
4 3 3 
W A R E N , PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine i 
CFE 31 Λ 
F R A N C E 2 9 7 
A L L E M A G N E *F C 
E S P A G N E 28 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G Ε Τ R A F Ν Κ 
M O N D E Τ 5*3 
CEE 554 
F R A N C E 443 
Ρ A Y 5 9 A 5 108 
A L L E M A G N E H F 4 
R O Y A U M F U N I . 3 
E S P A Q N E 5 
E T A T S U N I S I 
T A R A C S B R U T S ET O F C H F T S 
R O H T A B A K UNO T A H A K A B F A E L L E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
I 22 
T A R A C S M A N U F A C T U R F S 
T A B A K w A R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
24 ? 
Θ 0 Ι 5 R O N D S B R U T S S l H P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N O OD E I N F R E H A U E N 
M O N D E Τ 7 7 
C E E 7 7 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
. C A M E R O U N 
2 4 4 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O R K A B F A E L L E 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
I I 6 
I 




I 4 4 
I 3 6 
2 9 2 







W A R E N ­ PRODUIT 








F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L F V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E Τ 5 
CEE 5 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N O UND K I E S 
M 0 
CEE 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D 
CEE 
29 2 
MAT S O U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S t 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
AFR · N O R D E S P A G N 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A D E N 
P R O V I S I O N S B O R D 
NON S P E C I F I E S 
32 l 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
M O N D E . T 
C E E 
F R A N C E 
I 5 
I 5 
3 3 ? 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L DE ST I L L A T I 0 N S E R 7 E U G N ISSE 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
RO YÄU-ME UNI 
U R S S 
A F R . N O R D E S P A G N 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I O * 
A N T I L L E S N E E R 
337 I 8 
3 8 2 








I 2 9 0 0 
I 0 7 4 
96 
3 I 3 
3 I 3 
I 8 9 
I 4 
24 7 
3 I 3 
I 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mauritanie 
■ WAREN - PRODUIT 
i r 






V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A D E N 
P R O V I S I O N S B O R D 
NON S P F C I F I E S 




6 4 5 
4 9 0 6 
2 4 7 
I 7 3 
3 4 I 
G A 7 N A T U R E L S E T G A Z . Π U S I 
E R O G A S . U N D I N D U S T R I E G A S E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O R L E 
M O N D E Τ I 
C E E I 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L D E L E M I L D 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A F R · Ν O R D E S P A G N 
M A R O C 
• N I G E R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G Κ 0 N.G 
N O N S P E C I F I E S 
5 I ? 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T. I 6 
C E E I 5 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N Q R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
5 I 4 
A U T R E S P R O O C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 












G O U D R O N S M I N F R DE RIV C H I * 
TEER U N D T E E R E R Z E U G N I S SE 
M O N D E Τ 
CEE 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
F R A N C E 
S U I S S E 
SA I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E I T SM Ι Τ TEL 
) E N T R E T I E N 
l A S C H M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
554 
S A V O N S P R O D U I T S 
S E I F E N PU Τ Ζ' UND 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U F N G E M I T T F L 
CEE 
F R A N C E 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
57 
2 0 9 9 
2099 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
C A N A D A 
I A I 
I 03 
I I 3 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R F S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z F U S W 
M O N D E 
C E E 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I 0 U E 5 NDA 




2 ι ι 
2 I I 
2 57 
I 0 5 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt­ Unit« Ursprung ­ Origine i 
CEE 43 I 
F R A N C E 4 3 0 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R 





F R A N C E 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E ^ Z E U G N I SS E A U S K A U T S C H U K 
F R A N C E 
A L L E M A G N E f¡ 
E T A T S U N I S 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NOA 
BE ARB W A R E N A K A U T S C H U K Α Ν C 
2 7 0 




• Α O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R' 
R O Y A U M E U N I 
• N I G E R 
E T A T S U N I S 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N C 




6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N R O I S N O A 
B E A R B E I T E T E H A R E N A H O L Z Λ Ν C 
M O N D E 
C E E 
I 7 I 
I 7 I 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E 
C E E 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R Ou C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M 0 -N, 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F F N 







1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mauretanien 
WAREN ­ PRODUIT 









T I S S U S C U T O N SAUF T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E R E 
M O N D E Τ I 
CFE I 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P F C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
CEE 
F R A N C E 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S 1 M I L 
S P E Z I 4 L G E W E B E UNO F R Z E U G N l S S E 
CFE 
F R A N C E 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T F X T | L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
E S P A G N E 
657 
C O U V P A R Q U E T S Τ Λ Ρ Ι 5 T A P I S S E R IF 
F US S B O D E N 9 E L A EGE T f P P l C H E USW 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
66 I 
O ­ H A U X C I M E N T S O U V R P B B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U 5 T O F E F 
M O N ' O E Τ 6 5 5 Ι 
C E E 5 I 5 3 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 




6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T « EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M STOF-FEN 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E S P A G N E 
A F R - N O R D E S P A G N 
663 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S tf'DA 
W A R E N A M I N E R A L S T O E F F N A Ν 0 
M 0 
Cf E 
F R A N C E 
E T A T S L 
WAREN, PRODUIT 








M ο ι η 
CFE 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R F N. 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C F R A M J Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E ERZFUGNISS.E 
M O N D E Τ 2 
CFE 2 
66 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
M O N D E Τ 2 
CFE 2 
6 73 
B A R R E S ET P R O F I L E S PAL P L A N C H E S 
5 T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
M O N D E 
CEE 
7 I 6 
7 I 6 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
Β RE Ι Τ FL A C HST AHL U N D B L E C H E 
à 4 I 
4 36 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
67 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S 0 V O I E S FER. 
S C H I E N E N E I S E N B A H N 0 B E R 9 A U M A T 
CEE 




F I L S FER A C I E R F|L M A C H E X C L U S 
S T A H L Q R A H T 
M O N D E Τ I 4 
CEE I 3 
TJB T U Y A U X R A C C O R D S FQN FER AC 
R O H R E R O M R F O R M S T I J E C K E USW 
I 0 9 
I 0 9 
I 3 3 










F R A N C E 
E T A T S U N 
I 5 I 
I 5 I 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E - FER A C I F R NDA 
W A P E N A E I S E N OD STAMI. A N G 
M O N D E Τ I 
CEE I 
63 2 
C U I V R E 
Κ UPF E Q 
CEE 
F R A N C E 
68 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
F R A N C E 
68 5 
P L O M B 
BLEI 
M O N E 
CEE 
F R A N C E 
686 
Z I N C 
ZINK 
CFE 
F R A N C E 
6 8 7 
Ε Τ Δ Ι Ν 
Z I N N 
M O N D E 
C E E 
I 5 
I 5 
A U T R E S M E T C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E U N E D L E N E M E T A L L E 
M O N D E 
C E E 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E Τ A L L K O N S Τ R U K Τ | O N E N U N O T E I L E 
F R A N C E 





6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 

















6 9 3 
C A R L R O N C E S T R E I L L I S FTC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T USW 
M O N D E Τ 1 1 9 
CEE 1 1 3 
F R A N C E 109 
A L L E M A G N E RF A 
R O Y A U M E U N l . 2 
E T A T S U N I S Δ 
6 9 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N F R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A C N E RF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
69 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UND B E S T E C K E 
B 0 
C E E 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E 5 T 
M E T A L L W A R E N VORW F H A U S G E S R 
M O N D E T 2 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
6 9 8 
AUT ART M'A NUF EN MET C O M M NDA 
AN D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
I I I 
I 0 8 C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 





I 2 9 
9 3 9 0 
5 9 8 9 
I 
4 2 3 0 
. 57 
I 3 
1 6 8 3 
5 
2 0 I 
2 
4 6 1. 
WAREN -.PRODUIT 
if 








E S P A G N E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C I F I E S 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L F K T M O T O R 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E r(F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A R P A R A Ç R I C 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L Δ Ν 0 te 
M O N D E Τ I I E 
E T A T S U N I S I I f 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
CEE 
F R A N C E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L DES M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
CEE 20 
F R A N C E 20 
S U I S S E 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
CEE 
F R A N C E 
7 I 8 
M A C H c 
M A S C H 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
S U I S S E 






7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
«5 I 
6 9 9 










I 2 3 






2 9 I 
WAREN ­ PRODUIT 











M A C H F L E C T Α Ρ Ρ AR P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H AL Τ G ERΔ Ε Τ E 
CFE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I F S 
7 23 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
E T A T S U N I ; 
A P P A R E I L S ' E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H Ä U S H A L T S G E R A E T E 
C E E 
F R A N C E 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E FT R A D I O L O G 
APP F E LE Κ Τ R O M E D | Ζ Ι Ν R E S T R A H L 
CFE 
F R A N C E 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I 0 U F 5 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP t 
CFE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
4 109 




M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
ETATS. U N I S 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
ft 2 4 
4 9 2 
4 6 0 
32 
2 I I 
2 I I 
2 0 I 
I 0 
I 8 9 
I 7 7 






1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Mauretanien 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ Λ ï S « A S 
A L L E M A G N E * F 
ri Π Y A ■) M Γ UNI 
S U I S S F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S F N F A H R Z E U G E 0 K P A F T A N T R 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
73S 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M 0 
CEE 
8 I ? 
APP S Δ Ν Ι Τ 
S A Ν Ι Τ A E R 
HYG C H A U F F F C L A I R A G E 
) HYG A R Τ Κ L H E I Z K USW 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R' 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N F 
MEUtì L E 5 
M O F B E L 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S Δ Μ Δ | Ν ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W u DGL 
M O N D E Τ 2 
CEE I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D UNG 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
M A R O C 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
WAREN. PRODUIT 





F R A N C E 
E S P A G N E 
iONG K O N G 
APP S C I F N T I F ET Π Ο Ρ Τ 1 OU F 
F E I N M F C M U OPT E R Z E U G N I S S E 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E « 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 
P H O T O C H E M I S C H E E H Z E U G N I S S F 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
8 6 4 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D 
CEE 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
8 9 4 
VOIT F N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N O E W W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CEE 
F R A N C E 
8 9 5 
A R T I C L E S DE 
B U F R O H E D A R F 





I 4 5 
56 
WAREN ­ PRODUIT 







F R A N C E 
E S Ρ A β Ν E 
4 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 




A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
G E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DF G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N UND M U N I T I O N 
M O N D E Τ 7 
C E E 
F R A N C E 
17 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Mauritanie 
WAREN -PRODUIT 
U 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C F E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A F f l - N O R D E S P A G N 
M A R O C 
G H A N A 
. G A B O N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
■ C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
I R A N 
J A P O N 
P R O V I S I O N S B O R D 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A F R ■ N O R D E S P A G N 
G H A N A 
■ G A Β O N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
A F R . N O R D E S P A G N 
0 0 I - I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 




2 6 4 4 
I 07 9 
I 393 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
■ A OM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
G H A N A 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
4 5 8 9 
I 3 I 4 
3 Ι β O 
9 5 
59 
1 2 5 5 
9 5 
I 8 0 
2 5 7 3 
42 6 
P O I S S O N S F R A I S REFfilG C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
I 7 2 
I 7 ? 
F R A N C E 
I T A L I E 
5 
I I 6 7 
0 3 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
I 4 5 5 









I I 6 
I 2 7 2 
26 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 







C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F 0 A N C E 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R Δ Ζ ? Δ 
• C O N G O LEO 
95 
I R 0 
2 S 2 5 
0 3 I - 3 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S 
K R E B S U N D W E I C H T I E R E 
C E E 
F R A N C E 
M A T I E R E S P R E * 
R O H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
S U E D E 
E T A T S l 
J A P O N 
282 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E Τ 7 7 5 
C E E 2 7 5 
F R A N C E 
J A P O N 
27 5 
500 
2 8 3 
M I N E R ET CO N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
2 4 P 
2 47 
283 . I 
M I N E R C O N C F N T M A T T E S DE C U I V R E 
K U P F E R E R Z E K O N Z E N T R A T E U M A T T E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
2 4 7 
247 
29 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F F PFL U R S P R U N G S Α Ν ( 
2 2 58 
2 2 5 5 
M O N D E 
F R A N C E 
S U E D E ■ 
292 · 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
M O N D E T 2 2 5 8 
CEE 2 2 5 5 
F R A N C E 2 2 5 5 
S U E D E · 2 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
• Δ 0 M 
E T A T S UNI 
fi 5 5 
fi I 7 
2 6 
7 6 
Ρ ι O 
R I O 
I 39 
36 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Deitlnot.on 








P R O D U I T S D E R I V E S DU P F T R O L E 
E W D O E L D F S r I L L A T I 0 N S E R 7 E U G N I 5 5 E 
. Δ OM 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
ΙΡΑΝ 
P R O V I S I O N S B O R O 
3 3 2 · I 
E S S E N C E POUR M O T E U R S 
M 0 T 0 R E N B E N 7 Ι Ν 
M O N D E 1 
• AOM 
A N T I L L E S N E E R 
IRAN 
P R O V I S I O N S B O R D 
4 4 4 6 
67 I 
6 7 I 
23 I 
3 5 2 2 
3 I 5ft 
6 2 0 
6 2 0 
23 I 
2 300 
332 · 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D O M E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
P R O V I S I O N S B O R D 
I 224 
1220 
3 3 2 - 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E MIN S C H M I E R M I T T E L 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
5*6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
SU I SSF 
M A R O C 
• G A B O N 
• C O N G O 
• C Ο Ν Γ, O 
B R A Z Z A 
L E O 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R P S T O F F A U S Z U F G E USW 
Λ Ο Ν D E 
.AOM 




ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
θ E A RB W A R E N Δ K A U T S C H U K Δ N G 
M O N D E Τ 4 
CEE 4 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 






1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Mauretanien 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung ­ Destination 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O LEO 
6 5 6 - 1 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A F C K E 9 F U T E L Ζ V ERΡ Α C KUΝ G S Ζw 
. G A B O N 
. T O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O LEO 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 







2 A 3 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I SE NB A H N O B F R B Δ UM Α Τ 
CEE 
F R A N C E 
6B7 
ET Α Ι Ν 
ZINN 
C E E 
F R A N C E 
6B7 ■ I 






R E S E R V O I R S F U T S ETC M F T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
F R A N C E 
69 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E Τ 2 
CEE 2 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
CEE 
• Α Ο M 
F R A N C E 
• G A B O N 
E T A T S U N I S 
C H A U D I E R E S ET 
D A M P F K E S S E L U 
DT NON E L E C T R 
I C H T E L E K T M O T O R 
W A R E N ­ PRODUIT 








C E E 2 
F R A N C E 2 
7 I 8 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C ! AL I S E E S 
M A S C H F B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E Τ 8 
CEE 8 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E ILS NOA 
H A S C H I N E N UNO A P P A R A T E ANG 
M O N D E 
CEE 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T G E R A ' E T E 
M O N D E 
CEE 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F TELEGft T E L E P H O N F E R N 5 EH 
M O N D E 
CEE 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M F S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
M O N D E 
CEE 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U F S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP t 
CEE 
F R A N C E 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 











rt 6 I 
APP 5 C Ι Ε Ν T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H u OPT E R Z F U G N I S S E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
INSTR MUSIGLI E P H O N O S O I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E 






V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
memo annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch f französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatist ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch l französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 




deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
vierteljährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder/än-
disch I englisch 
4-5 Hefte jährl ich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 





deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 









Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand j français / italien ] néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais } 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuel le (série rouge) 
allemand \ français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand f français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
C o m m u n 
allemand ¡ français [ italien } néerlandais 
Associés d 'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand f français } italien / néerlandais f 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français \ italien } néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand } français / ¡talien f néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand j français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 






























































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E I N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco \ francese / italiano \ olandese / inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commerc io Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco ¡ francese 
tr imestrale in due volumi ( import­export) 
Fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
Fascicolo genn.­die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer ­
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
4­5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
tr imestrale * 
Fascicolo annuo 
S ide ru rg ia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6­8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per il 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco f francese e Italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Hande l : 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstat ist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (i/ ivoer­uitvoer) 
Band jan.­maart, jan.­juni, jan.­sept. 
Band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlands· Hende l : Gemeenschappel i jk · Lan­
denlijst 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ι Engels 
4­5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale S ta t i s t i ek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6­8 nummers per jaar 
NtET­PERIODIEKE UITGAVEN 
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